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дукції. Гарантування механізму здійснюється через дотримання до-
говірних обов’язків, жорсткого громадського контролю збоку керівниц-
тва кластеру, певним рівнем довіри між учасниками. Не маловажним
фактором повинно стати престижність участі фірми у кластері через
надання певних привілеїв і підтримці. До привілеїв відносяться: специ-
фічність об’єднання, гарантування економічних зв’язків, членство у пев-
них міжнародних громадських об’єднаннях, можливість отримання
унікальної інформації тощо. Підтримку членам кластеру можна забез-
печити через: надання консультаційних послуг, високопрофесійної під-
тримки, яку було б важко отримати через її велику вартість, викорис-
тання науково-технічного потенціалу учасників, доступ до дешевих
фінансових послуг, можливість залучення до співпраці великих корпо-
рації і використання їх інфраструктури та інше.
Розвиток кластерних об’єднань дозволяє використовувати потенціал
підприємств на регіональному рівні, збільшуючи конкурентноздатність
національної економіки в цілому. Розробка механізму впровадження
кластерів потребує прискіпливої уваги та підтримки збоку урядових
кіл, наукового обґрунтування та розуміння підприємницьких кіл до
процесів економічного кооперування.
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ЧИСТИЙ ПРИБУТОК — ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ
НОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Основними завданнями є визначення показника,
що найоб’єктивніше характеризує розвиток нових
підприємств.
The primary goals are definition of a parameter
which most objectively characterizes development of
the new enterprises.
Від того, наскільки успішним був старт підприємства, значною мі-
рою залежить, чи вдасться йому відвоювати у конкурентів свою частку
ринку і втримати її у майбутньому. Тому існує потреба у визначенні та
аналізі найпоширеніших проблем, що постають перед новоствореними
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підприємствами і виробленні рекомендацій щодо ефективного вирі-
шення цих проблем. Застосування цих рекомендацій може зменшити
кількість банкрутств і матиме позитивний вплив на економіку України
в цілому, так як фінансовий стан більшості підприємств України харак-
теризується як нестійкий.
Існує низка публікацій, в яких авторами розглядалась дана пробле-
ма. Серед економістів нема єдиної думки стосовно того, які показники
діяльності підприємства більш об’єктивно відображають динаміку його
розвитку. Зокрема, американський вчений Д. Форрестер для побудови
моделі розвитку підприємств у часі використав динаміку зміни обсягу
реалізації продукції підприємством у грошовому вираженні на певних
проміжках часу. Ріст обсягу реалізації продукції у грошовому виражен-
ні означав, що підприємство успішно розвивається, а спад — що у під-
приємства виникли певні проблеми. Таким чином, у цій моделі динамі-
ка розвитку підприємства співпадала із динамікою зміни обсягу
реалізації продукції підприємством у грошовому вираженні. Однак та-
кий підхід має ряд суттєвих недоліків, переглянемо декілька з них.
Новостворені підприємства для просування своєї продукції на ринку
часто встановлюють великі знижки на свою продукцію, які іноді бува-
ють настільки суттєвими, що виручка від реалізації продукції не покри-
ває навіть змінних витрат виробництва. В результаті, чим більший об-
сяг реалізації продукції, тим більші збитки отримує підприємство.
Великі підприємства, що давно присутні на ринку, внаслідок ефекту
масштабу та налагодженим зв’язкам із постачальниками мають нижчі
постійні витрати на одиницю продукції, ніж невеликі підприємства-
новачки. В результаті, втримуючи ціни на рівні, не вищому за ціни кон-
курентів, нове підприємство працює з набагато нижчою рентабельніс-
тю, ніж вони. Це може призвести до того, що великі підприємства, щоб
позбутися конкуренції з боку нових гравців на ринку, тимчасово зни-
зять ціни на свою продукцію до такого рівня, що, якщо нові підприємс-
тва для того щоб не втратити покупців встановлять аналогічні ціни, ви-
пускати продукцію їм стане невигідно. Таким чином, як і в поперед-
ньому випадку, збільшення обсягу реалізації продукції призводитиме
до росту збитків.
Досить часто нові підприємства, котрі вдало стартували на ринку, і
попит на чию продукцію стабільно зростає, незадовго після початку ді-
яльності беруть у банках кредити для розширення виробництва, щоб
задовольнити зростаючий попит з боку споживачів. Однак, внаслідок
браку досвіду, а також внаслідок жорсткої конкуренції, більшість під-
приємств суттєво переоцінюють свої можливості і невірно розрахову-
ють термін окупності інвестицій, що призводить до затримки повер-
нення кредиту та відсотків за нього. Для того, щоб розрахуватися з
банком, підприємство затримує розрахунки з постачальниками. На фоні
високого обсягу реалізації продукції, який все ще може продовжувати
зростати, наступає момент, коли підприємство, не може задовольнити
претензії кредиторів, однак щось міняти вже пізно, і підприємство бан-
крутує.
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Усуває вищенаведені недоліки у моделі розвитку новостворених
підприємств використання замість динаміки зміни обсягу реалізації
продукції у грошовому вираженні динаміку зміни іншого, більш об’єк-
тивного показника — чистого прибутку підприємства. Чистий прибу-
ток підприємства, порівняно з обсягом реалізації продукції у грошово-
му вираженні має наступні переваги:
По-перше, прибуток є різницею між валовими доходами (основ-
ною частиною яких є виручка від реалізації продукції) та валовими
витратами, тобто враховує не лише обсяг реалізації продукції у гро-
шовому вираженні, а й витрати, які не повинні перевищувати виручки
від реалізації.
По-друге, прибуток показує обсяг ресурсів, які є у розпорядженні
підприємства, і є джерелом задоволення економічних інтересів власни-
ків, матеріального заохочення працівників та фінансування об’єктів со-
ціальної інфраструктури підприємства. Це означає, що від розміру
отриманого підприємством прибутку залежить величина дивідендів, які
воно виплачує своїм акціонерам, а отже і ціна його акцій на вторинно-
му ринку цінних паперів.
По-третє, прибуток (а саме його нерозподілена частина) є основним
джерелом розвитку та інновацій на підприємстві. Саме за рахунок при-
бутку наповнюються резервні та інвестиційні фонди на підприємстві.
Таким чином, вищі обсяги прибутку зумовлюють пришвидшення тем-
пів росту підприємства.
Використовуючи тенденцію зміни чистого прибутку підприємства у
часі, можна побудувати найімовірніші моделі розвитку нових підпри-
ємств.
У нашому дослідженні ми вдосконалили модель розвитку нових під-
приємств, розроблену Дж. Форрестером. Обґрунтували доцільність вико-
ристання у моделі розвитку нових підприємств як індикатора їх розвитку
чистого прибутку замість обсягу реалізації продукції у грошовому вира-
женні. На основі динаміки чистого прибутку можна побудувати моделі
розвитку нових підприємств. Постійний контроль та своєчасна діагнос-
тика існуючих проблем дозволять отримати інформацію про стан під-
приємства та розробити стратегію його подальшого розвитку.
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